




M. Sabilulhaq Mardhatillah: Metode Dakwah Bi al-Kitabah Forum Lingkar Pena 
Bandung dalam Membangun Kompetensi Sastra Islam 
Banyaknya komunitas yang bergerak dalam ranah literasi menjadikan 
budaya baca-tulis mudah diterima oleh masyarakat, terkhusus anak muda. Kegiatan 
Forum Lingkar Pena (FLP) Bandung dalam ranah kepenulisan berkembang seiring 
dengan kompetensi sastra Islam yang diurai dari visi dakwah yang diembannya, 
yakni “Menjadi komunitas kepenulisan yang mengusung sastra Islam”. FLP 
Bandung memiliki kompetensi yang senada dengan potensi dakwah yang 
ditawarkan dalam salah satu metode dakwah, yakni dakwah kepenulisan (bi al-
kitabah) yang prosesnya sesuai petunjuk al-Qur’an dan hadits nabi. 
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini antara lain, 
mengetahui langkah penerapan dakwah bi al-kitabah; tingkat keberhasilan dalam 
membangun kompetensi sastra Islam; serta faktor penghambat dan pendukung 
dalam kegiatan Forum Lingkar Pena Bandung. 
Landasan teori yang digunakan pun berkaitan dengan metode dakwah bi al-
kitabah, yaitu sastra Islam. Sastra Islam dibahas dalam teori kepustakaan yang 
digunakan sesuai metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dikupas dengan teori 
dalam dakwah bi al-kitabah dengan mengacu pada tindakan sosial FLP Bandung. 
Teori tindakan sosial menjelaskan tentang tindakan manusia untuk dapat 
memengaruhi individu-individu lainnya dalam suatu kelompok, berkaitan dengan 
asumsi-asumsi, serta relevansinya dengan penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian, langkah dakwah bi al-kitabah Forum Lingkar 
Pena Bandung dalam kegiatannya digerakkan oleh visi dan misi yang berasaskan 
Islam sesuai petunjuk al-Qur’an dan sunnah. Tingkat keberhasilannya pun sesuai 
dengan kompetensi kepenulisan yang dipelajari dalam tiga kegiatan mentoring, serta 
karya-karya yang dihasilkan selama satu periode terakhir. Terdapat pula faktor 
penghambat dan pendukung dalam dua ranah, yakni keorganisasian (kelompok) dan 
kompetensi khusus (individu) anggota FLP Bandung. 
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